


























































关 键 词 网络反腐 民粹主义 数字鸿沟 政治参与






















































































2012 年底，月收入在 3000 元以下的网民数量占到了 70%，






































































































































































































































































































































［12］ 杨耕身 ．“网络反腐”：愈神话愈虚拟 ．东方早报，
2009.12.25．
［13］曾润喜、徐晓琳．社会变迁中的互联网治理研究．政治
学研究，2010（4） ．
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